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Izvleček 
Vzhodnoazijski predmeti na gradu Snežnik 
Pričujoča diplomska naloga se ukvarja z raziskovanjem vzhodnoazijskih predmetov, ki so 
del interierja v muzeju grad Snežnik. Gre za analizo 13 predmetov, katere cilj je predmete 
popisati, opisati, jih datirati, jim določiti kraj izvora in jih morebiti povezati z zadnjimi 
lastniki gradu, nemško plemiško družino Schönburg-Waldenburg. Na grad Snežnik je 
prihajala iz gradu Hermsdorf v okolici Dresdna, ki je bil pomembno umetnostno in kulturno 
središče. Omenjena družina je imela grad Snežnik kot poletno lovsko rezidenco v lasti med 
leti 1853 in 1946. Analiza je pokazala, da predmete lahko datiramo med 2. polovico 17. in 
prvo polovico 20. stoletja. Mednje sodijo porcelanasta vaza in posodica, lakirani predmeti, 
kot so kabinetna omarica, poklopna mizica, skrinjica, servirna pladnja, posodica s pokrovom, 
medeninasti gorilnik za kadilo in gong, svilena vezena zaslona in volnena preproga.  
Ključne besede: Grad Snežnik; Kitajska; Japonska; keramika in porcelan; lak; 
vzhodnoazijski predmeti 
Abstract 
East Asian Objects at the Snežnik Castle 
The present dissertation is about research of the East Asian objects, which are part of the 
interiors of the Snežnik Castle museum. It is an analysis of 13 objects, the object of which 
is to list, describe, date, identify the place of origin and possibly connect them with the 
German noble family Schönburg-Waldenburg. The Schönburg-Waldenburg family came to 
the Snežnik castle from the Hermsdorf castle near Dresden, which was an important art and 
cultural centre. The mentioned family used the Snežnik Castle as a summer hunting 
residence between 1853 and 1946. The objects date between the 2nd half of the 17th and the 
first half of the 20th century. The analyzed objects include a porcelain vase and a bowl, 
lacquered items such as cabinet, folding coffee table, box, two serving trays, bowl with a lid, 
brass incense burner and gong, two silk embroidered screens and woolen carpet. 
 
Key words: Snežnik castle; China; Japan; ceramics and porcelain; lacquer; East Asian 
objects 
 




本论文是关于东亚藏品的研究，所研究的藏品是属于  Snežnik  城堡博物馆内部的
一部分藏品。本文将针对十三件藏品进行分析，其目的是条列、描述、确定藏品的原
产地，并联系起它们与德国贵族家族 Schönburg-Waldenburg 之间的关系来。
Schönburg-Waldenburg 家族从德累斯顿Dresden附近的 Hermsdorf 城堡来到 Snežnik 
城堡，Dresden是一个重要的艺术和文化中心。該家族在1853年至1946年之间以 
Snežnik 城堡作为夏季狩猎住所。这些物品介于 17 世纪下半叶和 20 世纪上半叶之
间。分析的项目包括瓷瓶和陶碗、橱柜、折叠咖啡桌、盒、两个托盘、带盖的碗、黄
铜香炉和锣、两道丝绸绣花屏風和羊毛地毯。 
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1 UVOD 
Tematika mojega diplomskega dela so vzhodnoazijski predmeti, ki so del zbirke na gradu 
Snežnik. Grad Snežnik se nahaja v vasi Kozarišče na jugovzhodnem delu občine Loška 
dolina. Glede na to, da so predmeti del interierja podeželskega počitniškega dvorca, so 
posebnost tako v Loški dolini kot tudi širši okolici. Gre za opis, datiranje in ugotovitev krajev 
nastanka 13 vzhodnoazijskih predmetov iz različnih materialov, kot so porcelan, lak, kovina 
in tkanina in njihova povezava z nemško plemiško družino Schönburg-Waldenburg ter 
umestitev v kontekst zbiranja vzhodnoazijskih predmetov med evropskim plemstvom med 
sredino 17. in začetkom 20. stoletja. 
1.1 RAZISKOVALNO VPRAŠANJE 
V diplomskem delu bom raziskovala 13 vzhodnoazijskih predmetov, ki se nahajajo na gradu 
Snežnik. Pri tem me zanimajo njihove datacije, izvor in morebitne povezave z zadnjo 
lastniško družino Schönburg-Waldenburg. 
V evropskih zbirkah je šlo za dve vrsti vzhodnoazijskih predmetov. Predmeti so bili lahko 
vzhodnoazijske izdelave, med njimi so bili najpogostejši kitajski porcelanasti izdelki in lak. 
Ti predmeti so bili na območju Vzhodne Azije izdelani za domači trg. Vzhodnoazijski 
predmeti pa so bili lahko namenoma izdelani tudi za zahodne odjemalce. To je bila na primer 
keramika tipa satsuma 薩摩焼, ki je na svetovnih razstavah v Londonu in Parizu drugi 
polovici 19. stoletja navdušila Evropejce. Poleg tega se lahko omeni tudi predmete tipa 
chinoiserie, ki pa so evropskega izvora. Pri tem je šlo za predstave Evropejcev o tem, kako 
naj bi oziroma bi morali izgledati »orientalski« predmeti. Te predstave so se oblikovale na 
podlagi predmetov in zgodb, ki so jih iz Vzhoda domov prinašali trgovci in popotniki. Gre 
torej za evropski stil, ki je predvsem v 18. stoletju posnemal predmete iz Vzhodne Azije 
(Impey 1977, 9). Pri raziskavi bom pazila na različne načine izdelave vzhodnoazijskih 
predmetov in pri posameznem predmetu to poskušala identificirati. 
1.2 CILJI 
Glavni cilj mojega diplomskega dela je podrobnejši opis in datiranje predmetov 
vzhodnoazijskega izvora, ki se nahajajo v gradu Snežnik. Predmeti so v veliki večini slabo 
raziskani in opisani, zato o njih ni bilo znanih veliko podatkov. Vsi predmeti so bili sicer 
popisani leta 1998 in so skupaj z ostalimi grajskimi eksponati uvrščeni v šest albumov z 
naslovom Grad Snežnik-notranja oprema: Historični inventar, ki jih je pripravila dr. Vesna 
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Bučić. Popis bo prispeval k rekonstrukciji stikov med Vzhodno Azijo in slovenskim 
prostorom. Predmeti so del kulturne dediščine ter prinašajo nova spoznanja o zgodovini, 
kulturi in umetnosti Vzhodne Azije. Popis bo prikazal tudi odnos nemškega plemstva do 
zbirateljstva vzhodnoazijskih predmetov in njihovo umestitev v različne gradove in lokalne 
ambiente.  V primeru mojega diplomskega dela gre za družino Schönburg-Waldenburg, ki 
je imela grad Snežnik v lasti med leti 1853 in 1946. 
1.3 METODOLOGIJA 
Raziskovanja sem se lotila tako, da sem si vse predmete najprej ogledala v živo na gradu 
Snežnik ter jih po pridobitvi soglasja Narodnega muzeja Slovenije fotografirala. Popisala 
sem vse predmete in sestavila njihov seznam. V albumih iz leta 1998, ki jih hrani arhiv gradu 
Snežnik, sem našla fotografije predmetov, ki so popisani z nekaj podatki, kot so mere, 
material ter ponekod tudi motivika. Analize predmetov sem se lotila po prebrani literaturi na 
temo trgovanja med Vzhodno Azijo in Evropo od 16. stoletja dalje, kjer sem snov našla v 
knjigah in člankih, dostopnih na spletu. Po pregledu zapisov o predmetih, ki so jim nekaj 
besed namenile tudi raziskovalke v grajski Kroniki iz leta 2000 ter prebiranju gradiva o 
zgodovini gradu predvsem v povezavi z družino Schönburg-Waldenburg, sem se lotila 
iskanja podobnih predmetov na spletu in v literaturi. Predmete sem iskala predvsem na 
spletnih straneh različnih dražbenih hiš ter v knjigah, povezanih tako z določenimi materiali, 
iz katerih so grajski vzhodnoazijski predmeti, kot tudi s tematiko, povezano z izvoznimi 
vzhodnoazijskimi predmeti v določenih obdobjih. S pomočjo primerjave med podobnimi 
predmeti v virih sem predmete  opisala, jih datirala, jim določila funkcijo, kakršno so 
opravljali v času zadnjih lastnikov ter jih umestila v kontekst evropskega plemstva, ki je 
tovrstne predmete zbiralo predvsem med sredino 17. in začetkom 20. stoletja. 
Uvodni del diplomskega dela govori o raziskovalnem vprašanju, ciljih in metodah 
raziskovanja. V jedru diplomskega dela bom najprej predstavila vzpostavitev trgovine med 
Vzhodno Azijo in Evropo od konca 15. stoletja dalje ter zbiranje vzhodnoazijskih predmetov 
kot posledico vzpostavitve trgovine na evropskih dvorih. Temu sledi poglavje o gradu 
Snežnik, umestitvijo obravnavanih predmetov v prostore gradu, zadnjimi fevdalnimi lastniki 
gradu ter inventarju v povezavi s predmeti. Osrednje poglavje jedra diplomskega dela je 
namenjeno analizi 13 predmetov, ki so razvrščeni glede na material izdelave. V zadnjem 
poglavju so predmeti umeščeni v čas in kraj njihovega nastanka. Temu sledita še zaključek 
in povzetek. Povzetek je poleg slovenskega napisan tudi v kitajskem jeziku. Kitajski in 
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japonski izrazi so zapisani v kurzivi, poleg pa so ob prvi omembi izraza dodane tudi 
poenostavljene kitajske pismenke jiantizi简体字 ali japonske pismenke kanji汉字. Kitajski 
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2 STIKI MED VZHODNO AZIJO IN EVROPO 
2.1 RAZCVET TRGOVINE Z VZHODNOAZIJSKIMI PREDMETI 
V Vzhodno Azijo so prvi pripluli Portugalci leta 1497 v okviru pomorskih odprav z Vascom 
da Gamo na čelu (Jörg 2005, 18). Leta 1509 so se Portugalci na vzhodni malezijski obali, 
kjer je bilo pomembno kitajsko pristanišče za trgovanje z začimbami, prvič neposredno 
srečali s kitajskimi trgovci (Impey 1977, 33). Leta 1514 so prispeli v Guangdong (bolj znan 
kot Kanton), od kjer so se leta 1553 preselili v Macao. Tam so vzpostavili trgovino, v okviru 
katere so trgovali s svilo, začimbami in tudi s porcelanom. Evropski center za trgovanje s 
porcelanom je postala Lizbona, kjer so na prodaj postavljali različne kuriozitete iz Vzhodne 
Azije (Wan 2009, 114).Macao je bil tudi izhodiščna točka za potovanja na Japonsko, leta 
1542 so na otok Kyushu na jugu države pripotovali tudi trije Portugalci. Leta 1544 se je tako 
trgovina vzpostavila tudi z Japonsko (Impey 1977, 35). Portugalski monopol nad trgovino z 
Vzhodno Azijo ni trajal dolgo, saj so s pomorskimi odpravami pričeli tudi Britanci in 
Nizozemci. V želji po uspešnem trgovanju z vzhodnimi deželami in zaradi medsebojnega 
rivalstva sta Velika Britanija in Nizozemska ustanovili vsaka svojo družbo z delniškim 
kapitalom. Velika Britanija je tako leta 1600 ustanovila Vzhodnoindijsko družbo, dve leti 
pozneje pa je nastala še Nizozemska vzhodnoindijska družba (Impey 1977, 36).Omenjeni 
družbi sta izdelke z izvorom na Kitajskem ali Japonskem preko območja Macao tovorili na 
evropski trg (Myer 1961, 203). Od leta 1641 dalje je bila Nizozemska vzhodnoindijska 
družba edina dovoljena evropska trgovska organizacija na Japonskem. Trgovanje omenjene 
trgovske družbe se je prenehalo leta 1693, ko vzhodnoazijski predmeti v Evropi niso bili več 
v modi. Najbolj razširjena je postala zasebna trgovina, v prvi polovici 19. stoletja pa je prišlo 
do oživitve vzhodnoazijskih predmetov v Evropi, predvsem laka, katerega priljubljenost se 
je nadaljevala tudi v začetek 20. stoletja (Jörg 2005, 11). 
2.2 ZBIRANJE VZHODNOAZIJSKIH PREDMETOV NA EVROPSKIH DVORIH 
Zbiranje predmetov z Vzhoda je postalo bolj razširjeno v srednjem veku, ko so začeli na 
Vzhod potovati predvsem v okviru romanj in zaradi zbiranja relikvij (Impey 1977, 53). Nad 
vzhodnoazijskimi predmeti je Evropejce, najprej Benečane, navdušil Marco Polo (1254-
1324), ki je leta 1271 s svojimi potovanji začel slediti svojemu očetu in stricu, Nicolu in 
Maffeu Polo. V Benetke je namreč prinesel različne dragocenosti s Kitajske in dežel, ki jih 
je obiskal na svoji poti. Beneški Republiki naj bi podaril tudi več porcelanastih predmetov 
(Kos 2009, 125). Polo je postal prototip bogatega beneškega meščana, ki je postavil 
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standarde zbirateljstva med beneškim plemstvom, ki se je začelo zanimati tudi za predmete 
iz Bližnjega in Daljnega Vzhoda (Taylor 1948, 43). Že od križarskih vojn dalje sta bila 
Benetke in Genova najpomembnejši pristaniški mesti, povezani s trgovino s svilo in 
izmenjavo drugih dobrin iz Vzhodne Azije, v okviru katere je začela Italija dobivati tudi 
porcelan, ki je bil redkost, zato je imel visoko vrednost. Kljub temu ga še niso zbirali 
sistematično. Najprej so pripadali kabinetom kuriozitet (Impey 1977, 54). Kabinet kuriozitet 
ali Wunderkammer je bil prostor na dvorih in neke vrste grajska zakladnica, kjer so plemiči 
zbirali redke in dragocene predmete. Od srednjega veka dalje so se pojavljali predvsem v 
Srednji Evropi (Taylor 1948, 123-124). Evropske delniške družbe, kot sta bili Britanska 
vzhodnoindijska družba in Nizozemska vzhodnoindijska družba, ustanovljene z namenom 
izvažanja vzhodnoazijskih izdelkov, so v 17. stoletju vzbudile zanimanje za vzhodnoazijske 
predmete. Motivi in ornamenti na tovrstnih predmetih ter njihove oblike Evropejcem prej 
niso bili znani. Za vzhodnoazijske predmete so se prvi začeli zanimati aristokrati predvsem 
na britanskem in francoskem dvoru. Eden prvih odjemalcev izvoznih izdelkov je bil 
francoski kralj Ludvik XIV. (1638-1715), ki je dal v drugi polovici 17. stoletja svoj dvor 
opremiti s pohištvom v japonskem stilu ter dal pred svojim dvorcem v Versaillesu postaviti 
Trianon de Porcelaine, kjer je bil razstavljen kitajski porcelan (McDowall 2013). Dvori so 
oboževali izbrane umetnine, ki so njihovim pripadnikom ustvarjale predstave o starodavnih 
kitajskih kraljestvih in duhu preteklih časov. Evropejcem je bila vzhodnoazijska umetnost 
zanimiva tudi zaradi odsotnosti sence in linearne perspektive, kar jih je spominjalo na 
evropsko srednjeveško umetnost. Ljudi so privlačili tudi različni motivi, ki jih na Zahodu 
niso poznali. To so bile razne ptice, rastline, in arhitektura (Mayor 1941, 112). Predmeti s 
tovrstno motiviko so bili priljubljeni predvsem na dvorih med nemškimi vladarji, kot sta bila 
Albert V. Bavarski (1528-1579) in Rudolf II. Praški (1552-1612), kjer so kabineti kuriozitet 
pogosto vsebovali tudi japonske kabinetne omarice za shranjevanje kuriozitet (Impey 1977, 
57). Zelo pomemben kraj zbiranja redkih in zanimivih predmetov je bil tudi saški Dresden, 
kjer je leta 1560 kabinet kuriozitet ustanovil saški vladar Avgust (1526-1586). Šlo je za 
prototip muzeja, kjer so bile razstavljene različne vrste predmetov, povezanih z naravo, 
geografijo, etnologijo, zgodovino in drugimi znanstvenimi vedami (Menzhausen 1978, 19). 
18. stoletje v Nemčiji je bilo obdobje, ko so vladarji množično kopirali način zbiranja 
francoskih kraljev, kar jim je omogočalo ohranjanje visokega družbenega statusa in ugleda. 
Pri tem ni šlo za resnično zanimanje za umetnost in zgodovino, temveč jim je bila pomembna 
le lepota eksponatov (Taylor 1948, 511-512). Avgustov naslednik je bil Avgust Močni 
(1760-1733), ki je bil eden najpomembnejših zbirateljev in lastnikov kabineta kuriozitet. 
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Zbiral je tudi kitajski in japonski porcelan in iz svoje zbirke po vzoru Ludvika XIV. postavil 
Zeleno zakladnico, ki je bila muzej dragocenosti, odprt za javnost. Za potrebe svoje zbirke 
porcelana je dal leta 1730 zgraditi Japonsko palačo (Menzhausen 1978, 22). Šlo je za 
štirikrilno stavbo z več kot tridesetimi sobami v dveh nadstropjih, kjer je bil porcelan 
razvrščen glede na barve. Palača je obsegala okrog 20 000 kosov s Kitajske, Japonske in 
Meissena (Ibid., 169).Porcelan je bil v Evropi zelo dragocen med višjimi sloji. Veliko zbirko 
porcelana so imeli tudi Medičejci in portugalski kralj Filip II. Španski, zbirali pa so ga tudi 
drugi evropski monarhi in aristokrati. Med njihovimi zbirkami je prevladoval modro-bel 
porcelan (Po 2018, 8). V 17. in 18. stoletju je bil porcelan pokazatelj družbenega statusa, 
ugleda in okusa, zato so ga bogatejši zelo radi postavljali na vidna mesta, pogosto so imeli 
kar sobe, namenjene razstavljanju tovrstnih izdelkov (Kos 2009, 127). V 20. stoletju je 
postalo bolj priljubljeno zbiranje japonskega porcelana, saj je bil cenejši od kitajskega 
(Watanabe 1984, 12). Evropski vladarji so zbirali tudi lakirane izdelke. Najbolje 
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3 GRAD SNEŽNIK 
3.1 OPIS 
Grad Snežnik se nahaja na majhni skalni vzpetini na jugovzhodu Loške doline. Nastanek 
gradu sega v prelom med 12. in 13. stoletjem, ko je služil kot trgovska postojanka ob 
pomembni poti, ki je preko snežniških gozdov vodila do Reke in Kvarnerskega zaliva (Slana 
2000, 21-23). Skozi stoletja se je na gradu zvrstilo devet plemiških družin z zadnjo lastniško 
družino Schönburg-Waldenburg iz gradu Hermsdorf v okolici nemškega Dresdna. Kot 
muzej predstavlja končno podobo z zunanjostjo in interierjem iz druge polovice 19. in 
začetka 20. stoletja, ko je služil kot lovski počitniški dvorec nemški družini Schönburg-
Waldenburg. Poleg kleti in visokega pritličja notranjost gradu obsega tri nadstropja, ki so 
zadnjim fevdalnim lastnikom služila kot bivalni prostori. Grad ima ohranjeno originalno 
notranjo opremo iz časa zadnjih lastnikov, ki so ga opremili v skladu s takratno evropsko 
modo s pohištvom in predmeti, pripeljanimi s svojega domačega gradu Hermsdorf v bližini 
nemškega Dresdna.  
3.2 ZADNJI LASTNIKI GRADU 
Grad je v listinah skupaj s prvimi lastniki, družino Schneberg, prvič omenjen leta 1269 
(Stopar 2000, 16). Skozi stoletja se je nato na gradu zvrstilo še osem plemiških družin, leta 
1853 pa je grad na dražbi kupil nemški knez Otton Viktor Schönburg-Waldenburg. Po 
njegovi smrti je grad podedoval njegov tretji sin Jurij Schönburg-Waldenburg, ki je na grad 
zahajal s svojo ženo Luizo in njunimi otroci, Hermannom, Ulrichom in Anno Schönburg-
Waldenburg. Jurij je leta 1859 prvič obiskal razpadajoči grad in ga v naslednjih štirih letih 
prenovil v počitniški lovski dvorec. Grad je opremil s pohištvom, umetninami in pečmi, da 
je postal čim bolj udobno počitniško prebivališče zadnjih lastnikov. Po Jurijevi smrti je grad 
podedoval njegov najstarejši sin Hermann, ki je bil po poklicu diplomat in je služboval v 
različnih državah, med drugim v Egiptu, Angliji, Rusiji, Luksemburgu, Španiji in na 
Madžarskem (Slana 2000, 35). Na službeni poti se je seznanjal tudi s takratno modo 
interierja, ki ga je videl v različnih domovih. V svojem dnevniku Moje življenje tako omenja 
tudi angleške podeželske dvorce, ki so bili opremljeni v skladu s takratno modo in polni 
srebrnih predmetov in drugih dragocenosti (Schönburg-Waldenburg 1993, 26). Iz tega lahko 
sklepamo, da se je Hermann zanimal za umetnost in bil v stiku s takratno modo in je bil tudi 
sam zbiratelj različnih dragocenosti. Eden najlepših primerov, ki kaže na njegovo zanimanje 
za predmete tudi iz bolj oddaljenih krajev, je »egipčanska soba«, ki naj bi po ustnem izročilu 
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na grad prišla v dvajsetih letih 20. stoletja (Lozar Štamcar 2011, 26). V razpoložljivih virih 
povezav družine Schönburg-Waldenburg z Vzhodno Azijo ni mogoče zaslediti. Toda glede 
na to, da ima družina Schönburg-Waldenburg korenine v najstarejšem saškem plemstvu 
(Slana 2000, 33), ni presenetljivo, da so bili kot ostale sodobne plemiške družine zbiratelji 
različnih predmetov iz različnih obdobij in krajev, kar je bilo v skladu s takratnim časom.  
3.3 INVENTAR 
Inventar na gradu Snežnik lahko glede na izvor razdelimo tri skupine. Prvo skupino 
predstavljajo predmeti, ki so na gradu služili kot notranja oprema v času zadnjih lastnikov. 
Druga skupina predmetov so predmeti, ki so del interierja gradu Snežnik postali po razdelitvi 
predmetov kulturne dediščine med muzeji in protokolarnimi objekti po letu 1945. Tretja 
skupina so predmeti, za katere obstaja možnost, da so se na gradu nahajali že pred prihodom 
zadnjih lastnikov pred letom 1859. Pred prihodom zadnjih lastnikov namreč o notranjosti 
gradu žal ni nobenih podatkov (Bučić 2000, 78).  
Po letu 1859, ko je Jurij Schönburg-Waldenburg izvedel, da je po svojem očetu podedoval 
grad, se je namreč lotil temeljite prenove gradu in opremljanja notranjosti, v okviru katerega 
so grad opremili v udobno bivališče s pohištvom, pečmi, slikami in različnimi drobnimi 
dekorativnimi predmeti (Slana 2000, 34). Prvotna lokacija večine pohištva je bila ugotovljen 
na podlagi števil, označenih na inventarju, ki se skladajo s številkami sob. Strogega reda s 
sistemom oštevilčevanja predmetov se je Jurij naučil v okviru njegovega služenja v avstro-
ogrski vojski. Kljub temu manjši predmeti na gradu s številkami niso označeni, saj so jih 
lastniki lahko poljubno premikali po prostorih. Med neoznačen inventar spadajo tudi 
predmeti z vzhodnoazijsko motiviko, saj gre večinoma za manjše predmete.  
Za nekaj predmetov obstaja možnost, da so bili po drugi svetovni vojni na grad Snežnik, ki 
je takrat služil kot protokolarni objekt, pripeljani iz Federalnega zbirnega centra. Med njimi 
gre lahko tudi za katerega izmed obravnavanih vzhodnoazijskih predmetov. Federalni zbirni 
center je bil leta 1945 ustanovljen z namenom zbiranja in razdeljevanja zaseženih umetnin 
in drugih predmetov, povezanih s kulturno dediščino. Z umetninami so namreč od tam 
oskrbovali tudi protokolarne objekte in muzeje. Podatki o predmetih, pripeljanih iz 
Federalnega zbirnega centra na gradu Snežnik niso zabeleženi, zato je težko identificirati, 
ali je katerikoli predmet na grad Snežnik zares prišel od tam. Razdeljevanje predmetov je po 
vojni pogosto potekalo tudi popolnoma nenadzorovano (Bučić 2000, 85). 
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Za del inventarja obstaja možnost tudi, da je bil po drugi svetovni vojni odtujen. O nekaterih 
predmetih namreč obstajajo ustni viri po pripovedovanjih domačinov. Zelo zanimiv podatek, 
ki ga je v svojem članku v kroniki Iz zgodovine snežniške graščine leta 2000 zapisala dr. 
Vesna Bučić je, da so se vaščani spominjali številnih preprog, ki so krasile grajska tla in 
vzhodnoazijskega porcelana: »Nekateri izprašani pa se še spominjajo okrasnega posodja iz 
»modrega porcelana«, bolj poučeni pa to razlagajo kot kitajske ali japonske vaze z modro 
poslikavo, ki so bile zelo v modi v drugi polovici 19. stoletja, ko je družina Schönburg-
Waldenburg opremljala svoj lovski grad« (Ibid., 76). Maks Turšič, načelnik NU Postojna, ki 
je po vojni pogosto varoval funkcionarje, ki so prihajali na grad na oddih, je na primer 
povedal, da se je na policah opaža nahajalo veliko kitajskega porcelana (Turšič 1999, ustni 
vir). To nam pove, da je bilo po nacionalizaciji gradu leta 1945 veliko inventarja iz časa 
zadnje družine odtujenega in se je pozneje tudi porazgubil. 
Grajski inventar je bil prvič popisan leta 1955, saj pred tem ni podatkov o inventurnem 
popisu. V naslednjih letih so redne inventure opravljali grajski upravniki, vendar je zelo 
težko razbrati, kateri predmeti so starejši in kateri so na grad prišli po drugi svetovni vojni. 
Popis predmetov se je leta 1965 začel s sodelovanjem Zavoda za spomeniško varstvo 
Ljubljana, Narodnega muzeja Slovenije in Narodne galerije. Popisanih in fotografiranih je 
bilo okrog 180 predmetov, kar je približno petina grajskega interierja. Dr. Vesna Bučić  je 
zato v naslednjih letih fotografirala in popisala celotno opremo, predstavljeno v šestih 
albumih, ki obsegajo okrog 950 fotografij z osnovnimi podatki o predmetih (Ibid., 77). Med 
popisani inventar spadajo tudi predmeti vzhodnoazijskega izvora, ki so fotografirani in 
opremljeni z osnovnimi podatki. Ti podatki predstavljajo izhodišče za njihovo nadaljnje 
raziskovanje. 
3.4 RAZPOREDITEV PREDMETOV PO PROSTORIH 
Poleg predmetov evropskega izvora, kot so pohištvo, knjige, slike, keramični izdelki in 
trofeje, je v grajskih spalnicah in salonih tudi trinajst predmetov vzhodnoazijskega izvora . 
Trenutna razporeditev predmetov je naslednja: v grajski jedilnici, ki je označena s številko 
14, sta v stenski omari shranjena medeninasti gorilnik za kadilo in gong tipa luo 饠. V 
spalnici princese Ane (številka 17) je ob severni steni porcelanasta vaza s kitajskimi motivi. 
V njenem salonu, prostoru številka 16, sta na mizi ob zahodni steni in polici pri vratih dva 
servirna pladnja z vzhodnoazijsko motiviko. Ob počivalniku pri oknu stoji še trinožna 
poklopna mizica z japonsko motiviko. V neorenesančni omari na hodniku prvega nadstropja 
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sta shranjena drobnejša predmeta, lakirana skrinjica s figuralnimi pozlačenimi motivi in 
posodica s pokrovom. V drugem nadstropju je v sobi številka 22 ob severni steni prostora 
kabinetna omarica, poleg pa je še paravan vzhodnoazijskimi tkanimi motivi. Še en paravan 
se nahaja poleg umivalnega kotička v istem prostoru. V sobi številka 23 se na mizi nahaja 
porcelanasta posodica. V depoju v tretjem nadstropju gradu je shranjena preproga, ki jo 
krasijo simboli v obliki kitajskih pismenk.  
Določanje prvotne razporeditve vzhodnoazijskih predmetov po prostorih je težavno, saj 
drobnejši in premični inventar za razliko od večine nepremičnega v času zadnje lastniške 
družine večinoma ni bil označen s številkami, skladnimi s številkami prostorov, ki jim je 
pripadal. Na podlagi tega je bilo namreč za nepremični inventar možno narediti 
rekonstrukcijo ambientalne ureditve prostorov iz časa zadnje lastniške družine. Izjema med 
premičnimi predmeti, ki so bili označeni s številko prostora, kateremu so pripadali, je 
vzhodnoazijska poklopna mizica, ki je na spodnji strani plošče označena s številko 16, ki se 
sklada s številko prostora, v katerem se nahaja. Gre za pomemben podatek, ki nam pove, da 
je mizico v salon princese Ane umestila že zadnja lastniška družina Schönburg-Waldenburg. 
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4 VZHODNOAZIJSKI PREDMETI NA GRADU SNEŽNIK 
Kot že omenjeno, se na gradu Snežnik nahaja 13 vzhodnoazijskih predmetov, ki jih bom v 
nadaljevanju podrobneje predstavila. Predmeti se v podpoglavjih tega poglavja delijo glede 
na material izdelave.  
4.1 KERAMIKA 
Glede na ustno izročilo naj bi se v času zadnjih fevdalnih lastnikov na gradu Snežnik 
nahajalo veliko število različnih vzhodnoazijski keramičnih izdelkov. Tako naj bi se v 
grajski kuhinji nahajalo večje število kitajskega porcelana z modro poslikavo (Turšič 1999, 
ustni vir). Za velik del ostalih porcelanastih predmetov, ki naj bi se prav tako nahajali na 
gradu obstaja možnost, da so jih po koncu druge svetovne vojne (1939-1945) domov odnesli 
domačini ali pa so bili zbrani s strani Federalnega zbirnega centra. Od tu so porcelanasti 
predmeti po ukinitvi Federalnega zbirnega centra leta 1948 verjetno pristali na drugih 
lokacijah, kot so različne kulturne ustanove ali zasebniki (Dnevnik 2010). Del tovrstnega 
inventarja na gradu Snežnik danes predstavljata le dva predmeta, kitajska porcelanasta vaza 
in japonska posodica. 
 
4.1.1 Kitajska porcelanasta vaza 
Kitajska porcelanasta vaza (slika 1) z inventarno številko S 308 v polmer meri 35 
centimetrov, v višino pa 45 centimetrov. Nahaja se v prvem nadstropju gradu, v prostoru 
številka 17. 
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Slika 1: Kitajska porcelanasta vaza, sredina 17. stoletja, grad Snežnik. 
 
Ima obliko posode guan 罐, namenjeno shranjevanju zelišč (Invaluable 2018). Na Zahodu 
je bolj znana kot »posoda za ingver« (Ibid. 2018). V zgornjem delu se vazi razširijo ramena, 
na vrhu pa se zaključi z ravnim robom. Beli porcelan je okrašen s kobaltno poslikavo, ki 
prikazuje štirinajst otrok v spremstvu štirih učiteljic. Gre za motiv wawa 娃娃 ali »Sto otrok 
pri igri«. Štirje plešasti fantje s čopi na vrhu glave so upodobljeni na vrtu med igranjem 
skrivalnic, dva lovita rake, trije ob skali prižigajo ogenj, na pet otrok pa pazijo učiteljice, ki 
so bile tudi sicer zelo pogosto upodobljene v družbi otrok. Prizora igre skrivalnic in igre ob 
skali ločuje veliko steblo bananovca, v zgornjem delu lonca pa so upodobljeni oblaki. Vaza 
je na vrhu okrašena s cikcakastim vzorcem, ki upodablja gore in hribe. »Sto otrok pri igri« 
je pogost motiv v kitajski umetnosti, ker otroci, predvsem dečki simbolizirajo plodnost, 
potomstvo in blagoslov. V dinastiji Qing 清朝 (1644-1912) so bili pogosto upodobljeni pri 
šolanju, saj je izobrazba moškim pomagala do državnih služb in s tem do statusa in večjega 
bogastva (Moses Hines 2006, 139). Vaza je imela tudi pokrov, ki pa je močno poškodovan 
in je ohranjen le še v fragmentih.  Manjka ji tudi dno in glede na to, da so imele kitajske 
porcelanaste posode ravno na dnu pogosto oznako z obdobjem nastanka, se je v tem primeru 
podatek izgubil skupaj z dnom.  
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Slogovno podobno vazo z modro glazuro z motivom dečkov pri igri na vrtu med skalovjem 
je mogoče zaslediti na spletni strani dražbene hiše Christie's (slika 2). Dečki imajo tako, kot 
na vazi z gradu Snežnik plešaste glave s čopi ter temnejše zgornje in svetlejše spodnje dele 
oblačil. Prav tako, kot porcelanasta vaza z gradu Snežnik, ima tudi vaza s spletne strani 
dražbene hiše Christie's na vratu stilizirano upodobitev simbolnega predmeta ruyi 如意. 
Vaza je datirana v sredino 17. stoletja (Christie's 2019). Učiteljicam iz vaze na gradu Snežnik 
so stilno zelo podobne ženske s pokrivali, oblečene v dolga oblačila, ki v rokah držijo 
pahljače vazi z medeninastim držalom (slika 3) v sredini. Na vrhu vaze je tako kot pri vazi 
z gradu Snežnik cikcakasti vzorec. Vaza z medeninastim držalom je datirana v čas med leta 
1662 in 1722 (Kerr et al. 2011: 94). V sredino 17. stoletja je datirana tudi vaza s spletne 
strani dražbene hiše The Saleroom (slika 4), ki je enake oblike ter ima na vratu stilizirano 
upodobitev simbolnega predmeta ruyi, tipološko enako pa je tudi veliko steblo bananovca. 
Za porcelanaste izdelke iz sredine 17. stoletja, čas prehoda med dinastijama Ming 明朝 
(1368-1644) in Qing so značilne bele porcelanaste posode s kobaltno modro poslikavo. 
Najpogostejši upodobljeni motivi so bile skupine figur v pokrajini s posameznimi skalami, 
rastlinjem in oblaki. Motivi so bili skoraj povsem kitajski, čeprav so bila v tem času pogosta 
tudi naročila z motivi po željah Nizozemcev. Tovrstne značilnosti so bile pri porcelanastih 
izdelkih sicer prisotne tudi še v zgodnejšem obdobju dinastije Qing (Valenstein 1989, 200). 
Glede na stilne podobnosti s prej omenjenimi vazami in značilnosti porcelanastih izdelkov 
iz časa prehoda med dinastijama Ming in Qing, je vazo z gradu Snežnik smiselno umestiti v 
sredino ali drugo polovico 17. stoletja. Glede na splošne slogovne značilnosti pri kitajskih 
porcelanastih posodah v omenjenem obdobju, gre verjetno za izdelek, narejen za domači trg. 
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Slika 2: Kitajska porcelanasta vaza, sredina 17. stoletja, spletna stran dražbene hiše 
Christie's. 
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Slika 3: Kitajske porcelanaste vaze z medeninastim držalom, med 1662 in 1722, Iran. 
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4.1.2 Japonska posodica 
Japonska posodica (slika 5) iz beloprstene keramike z inventarno številko S 637 se nahaja v 
3. nadstropju gradu, v prostoru številka 22. V višino meri 12 centimetrov, ovalni del pa ima 
meri 12 krat 10 centimetrov. 
 
Slika 5: Japonska posodica, druga polovica 19. stoletja, grad Snežnik. 
 
Ostenje posodice je oblikovano trebušasto in valovito. Gre za keramiko tipa satsuma 薩摩
焼 (Štular 2000, 107). Za to vrsto predmetov je značilno glineno telo v barvi jajčne lupine, 
ki ima na površju fino razpokano prozorno glazuro, ki je poslikana z emajlnimi barvami 
toplih tonov ter pozlato (Jahn 1999, 133). Pri pozlati gre za tehniko kinrande 金襴手, ki 
pomeni nadglazuro z zlato barvo na belo keramiko tipa satsuma (Kozamernik 2014, 17). 
Površje posodice je poslikano s šestimi figurami moških v rdečih oblačilih, ki v rokah držijo 
pahljače. Na glavah imajo pozlačena pokrivala. Ornamentalno upodobljene osebe so 
verjetno božanstva ali osebe iz starodavnih japonskih legend in služijo kot ponavljajoči se 
okras posodice, ki se lepo zlije z ozadjem, ki ima pozlačene ornamente različnih oblik s 
pikicami, črtami in vzorci v obliki cvetlic. Posodica tipa satsuma je bila najverjetneje 
izdelana v obdobju Meiji-jidai 明治時代  (1868-1912). Dokazov o obstoju keramike z 
glaziranim emajlom na Japonskem pred letom 1844 v obstoječih pisnih virih ni mogoče 
zaslediti. Za omenjeno leto je bila produkcija keramike tipa satsuma z glaziranim emajlom 
namreč prvič dokumentirana. Začela se je v japonski provinci Satsuma v žarilni peči družine 
Chin v kraju Naeshirogawa. Takšno vrsto keramike so začeli izdelovati za zahodni trg z 
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namenom ustrezanja okusu zahodnih kupcev. Glede na priljubljenost keramike tipa satsuma 
v 2. polovici 19. stoletja se posodico lahko smiselno datira v omenjeno obdobje. 
4.2 LAKIRANI PREDMETI 
Del interierjev gradu Snežnik predstavlja šest lakiranih predmetov. To so kabinetna omarica, 
mizica, skrinjica, servirna pladnja in posodica s pokrovom. 
4.2.1 Japonska kabinetna omarica 
Kabinetna omarica (sliki 6 in 7) z inventarno številko S 309 se od zadnje obnove gradu, ki 
se je končala leta 2008, dalje nahaja v sobi za goste v 3. nadstropju gradu, v prostoru številka 
22. V dolžino meri 146 centimetrov, v širino 91 centimetrov, v višino pa 50 centimetrov. V 
času zadnjih lastnikov je bila znana pod imenom »Hutterjeva blagajna«, ker jo je grajski 
uradnik Hutter uporabljal za izplačevanje uslužbencev. V sedemdesetih letih 20. stoletja je 
bila preseljena na Brdo, leta 1999 pa je bila vrnjena nazaj na grad Snežnik (Bučić 2000, 88).  
 
Slika 6: Vrata kabinetne omarice, sredina 17. stoletja, grad Snežnik. 
 
Lesena kabinetna omarica, izdelana v črnem japonskem laku urushi 漆絵 stoji na podstavku 
evropske izdelave. Omarica ima dvokrilna vrata in spada v tako imenovani slikoviti slog 
brez okrasne obrobe na vratih (Impey 2005, 129).V notranjosti je deset predalov. Ima 
okovane vogale in stranske robove ter ključavnici v osrednjem delu na vsaki strani vrat. Na 
zunanjosti vrat sta v tehniki maki-e 蒔絵 iz zlatega prahu na črni in rdeči površini laka na 
levem krilu upodobljena petelin in k tlom sklenjena kokoš, ki simbolizirata srečen zakon, 
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stan in bogastvo (Bjaaland-Welsch 2008, 177). Na desnem krilu je suha veja drevesa s 
cvetlicami in pticama. Notranja stran levega krila ima upodobljeno močvirno ločje, na desni 
pa sta piščančka. Vsak predal je okrašen z motivi gričevnate pokrajine, dreves, hišic na kolih, 
pagod, figur in letečih ptic, kot so gosi in čaplje.  Robovi predalov so poudarjeni z rdečimi 
okvirji. Podstavek omarice je iz črnega laka evropskega izvora (Lozar Štamcar 2019, 16), ki 
ima okras zlate barve. Tudi tu ima okras z japonskimi motivi, saj posnema vzhodnoazijski 
ribiški prizor (Ibid.). 
Tovrstne omarice so bile razširjene med aristokratskimi družinami v zahodni Evropi v 17. 
in 18. stoletju. Kabinetni omarici z gradu Snežnik je tipološko zelo podobna omarica v lasti 
danske kraljeve družine v Kopenhagnu. Datirana je v drugo polovico 17. stoletja, natančneje 
med leti 1640 in 1690 (Impey 2005, 269). Še en primer tipološko zelo podobnih kabinetnih 
omaric sta omarici, ki sta bili v lasti somersetske vojvodinje Elizabeth Percy (1667-1722) na 
dvorcu Petworth v Zahodnem Sussexu (National Trust Collections 2012). Obe sta datirani v 
17. stoletje. Ena izmed omenjenih kabinetnih omaric z dvorca Petworth (sliki 8 in 9) je 
datirana natančneje, in sicer med leti 1675 in 1699 (National Trust Collections 2019). Na 
osnovi tipološko zelo podobnih lakiranih kabinetnih omaric z okovanimi vogali ter motivi 
perjadi in pokrajine v tehniki maki-e na njihovih vratih in predalih lahko sklepamo, da tudi 
ta kabinetna omarica spada v sredino 17. stoletja. 
Najpomembnejši središči izdelave lakiranih predmetov, med katere sodijo tudi kabinetne 
omarice, sta bili Kyoto in Nagasaki. Mojstri lakiranja so vsako leto odšli na otok Deshimo, 
kjer so pobrali naročila Nizozemcev, ki so imeli dovoljenje za trgovanje na omenjenem 
otoku (Impey 2005, 32). Obravnavana kabinetna omarica je bila tudi po mnenju dr. Maje 
Lozar Štamcar verjetno izdelana v enem izmed omenjenih dveh središč (Lozar Štamcar 2018, 
ustni vir). Preko Nizozemcev je bila pripeljana v Evropo, kar velja tudi za tipološko zelo 
podobno omarico, ki je bila v lasti danske kraljeve družine (Impey 2005, 269). Dr. Maja 
Lozar Štamcar, ki je tudi podrobneje preučevala kabinetno omarico z gradu Snežnik, je 
ugotovila, da je družina Schönburg-Waldenburg omarico v skladu s takratno modo verjetno 
kupila konec 17. ali v začetku 18. stoletja. Ker v drugi polovici 19. stoletja takšne omarice 
niso bile več v modi, so jo iz svojega doma v Dresdnu v šestdesetih letih 19. stoletja, ko je 
knez Jurij opremljal grad Snežnik, iz Saške prepeljali na njihovo letno rezidenco, kjer je v 
naslednjih desetletjih še vedno služila kot lep okras njihovega počitniškega dvorca (Lozar 
Štamcar 2018, ustni vir). Zanimanje za lakirano pohištvo je v palačah in dvorcih namreč 
upadlo konec 18. stoletja (Bincsik 2008, 219). Ker so bile tovrstne omarice priljubljen okras 
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na evropskih dvorih, v Evropi pa so jim dodajali podstavke domače izdelave, gre verjetno 




Slika 7: Predali kabinetne omarice, sredina 17. stoletja, grad Snežnik. 




Slika 8: Vrata kabinetne omarice, druga polovica 17. stoletja, dvorec Petworth, Zahodni 
Sussex. 
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4.2.2 Japonska lakirana mizica 
Črna lakirana mizica (slika 10) z inventarno številko IS 14968 se nahaja v prostoru številka 
16. Njen premer je 53 centimetrov, v višino pa meri 73 centimetrov. Ima okroglo ploščo, ki 
se lahko nagne za 90 stopinj.  
Podstavek z dvojnim struženim balustrom se konča na treh zavitih nogah, ki so brez okrasnih 
motivov. Na plošči je v ozadju upodobljena japonska sveta gora Fuji 富士山 , ki je zelo 
pogost motiv v japonski umetnosti (Munsternerg 1981, 82). Ob vznožju gore so z oranžnim 
lakom pobarvane poti, ob katerih je naselje s tradicionalnimi japonskimi hišami iz sivega in 
rjavega laka. V ospredju je suho drevo, najverjetneje češnja z vejami brez cvetja, ki v 
japonski simboliki ponazarja samuraje, katerih veličastno življenje je minljivo tako kot 
češnjevi cvetovi (Ibid., 34).  
Mizici zelo podobne oblike s sicer drugačnimi okrasnimi motivi sta bili v okviru zasebnega 
tovora leta 1799 prepeljani v Združene države Amerike in se danes nahajata v Peabody Essex 
Museum v Salemu. Datirani sta v leto 1799 in pripadata slogu, značilnemu za Kyoto ali 
Nagasaki, sta bila takrat pomembna umetniška centra na Japonskem (Ibid., 323-324). 
Trinožni mizici, namenjeni za zahodni trg sta bili leta 1856 ilustrirani tudi v knjigi z vzorci 
delavnice Asada v Nagasakiju (Ibid., 267). Mizica z osmimi stranicami, nekoč v lasti 
nizozemske kraljeve družine se nahaja tudi v muzeju Het Loo in je po Impey prav tako 
uvrščena med Kyoto ali Nagasaki slog ter datirana v čas med 1800 in 1830 (Ibid., 314). 
Tipološko podobno mizico (slika 11) je mogoče najti na spletni strani dražbene hiše 
WorthPoint, kjer gre prav tako za črno lakirano mizico s tremi nogami in struženim 
balustrom. Na mizi je prav tako upodobljena pokrajina z goro, pri kateri gre verjetno za Fuji, 
veliko pa je tudi pozlate. Za razliko od mizice na gradu Snežnik ima mizica s spleta 
pozlačene vse robove, upodobitve pa so v nižjem reliefu. Omenjena japonska mizica je 
datirana v čas okrog leta 1870 (WorthPoint 2019).Glede na trende, povezane z izdelavo 
večjega števila zgoraj omenjenih trinožnih mizic v 19. stoletju in tipološko podobno mizico 
iz spletne strani dražbene hiše, se lahko tudi mizico z gradu Snežnik umesti v sredino 19. 
stoletja. 
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Slika 10: Japonska lakirana mizica, sredina 19. stoletja, grad Snežnik. 
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4.2.3 Japonska lakirana skrinjica 
Lesena črna lakirana skrinjica (slika 12) z inventarno številko S 779 je shranjena v 
neorenesančni omari v 1. nadstropju gradu. V višino meri 11 centimetrov, v dolžino 22 
centimetrov v širino pa 12 centimetrov.  
 
Slika 12: Japonska lakirana skrinjica, okrog 1900, grad Snežnik. 
 
Notranjost skrinjice je pregrajena na dva dela in je lahko služila shranjevanju drobnejših 
predmetov. Pokrov in vse štiri stranske ploskve skrinjice krasijo pozlačeni prizori z menihi 
v tehniki papier mache. Na pokrovu je prizor s šestimi plešastimi menihi v dolgih oblačilih 
med obredom na vrtu z rastlinami in pagodami v ozadju. Šest menihov, ki se družijo na vrtu 
pred arhitekturnim ozadjem, je tudi na sprednji stranici. Eden izmed njih gleda čez vrtno 
ograjo, ostali pa se družijo v osrednjem delu upodobitve. Prvi menih iz osrednjega dela ima 
v rokah zaboj, drugi pa se hladi s pahljačo. Še dva meniha sedita, zadnji pa stoji in v roki 
drži lanterno. Na vrhu pokrova je ključavnica. Menihi pred arhitekturnim ozadjem so tudi 
na hrbtni stranici skrinjice, kjer so zopet upodobljeni pri druženju, dva izmed njih imata 
ravno tako tudi pahljačo. Na levi stranski ploskvi sta dva meniha, od katerih eden v rokah 
drži pahljačo, na desni ploskvi pa meniha sedita za okroglo mizico pred arhitekturo. Eden 
izmed njiju v posodo naliva pijačo. Vsi prizori so obrobljeni s pozlačenim ornamentalnim 
okvirjem, ki se izmenjuje z izbočenimi in zaokroženimi robovi v kotih.  
Tovrstni motivi menihov so v enaki tehniki upodobljeni na skrinjicah in krožnikih (slika 13), 
ki jih ponujajo dražbene spletne dražbene trgovine, kot je RubyLane (2019). Predmeti s 
podobnimi motivi so datirani v čas med drugo polovico 19. in začetkom 20. stoletja. V tem 
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času se je zopet pojavilo veliko zanimanje za Japonsko in predmete, povezane z njo. Zato so 
morali tudi japonski umetniki, ki so se ukvarjali z izdelovanjem lakiranih predmetov 
posodobiti svoje delavnice z izdelovanjem večje količine predmetov, ki pa so dobili tudi 
nove oblike. Pojavili so se tudi novi motivi, ki so ustrezali okusu zahodnih kupcev (Bincsik 
2008, 224). Ker se enaki motivi, kot na škatlici z gradu Snežnik pojavljajo tudi na drugih 
lakiranih predmetih s spletnih strani različnih dražbenih hiš, bi lahko šlo za enega izmed 
primerov množične proizvodnje predmetov s tovrstnim motivom, ki je bil priljubljen v času 
ob koncu 19. in v začetku 20. stoletja. Zato se tudi lakirano škatlico z gradu Snežnik lahko 
umesti v omenjeno obdobje. 
 
Slika 13: Lakirani krožnik z motivom menihov, okrog leta 1900, spletna strani dražbene 
hiše RubyLane. 
 
4.2.4 Japonska servirna pladnja 
V prvem nadstropju, v prostoru številka 16, se nahajata servirna pladnja iz črnega laka. 
Ovalni pladenj (slika 14) z inventarno številko S 790 se nahaja na mizi na zahodnem delu 
prostora. Pladenj z zvišanim okvirjem meri 52 centimetrov v dolžino in 38 centimetrov v 
širino. Ima rahlo izbočen relief z rjavim lesketajočim se zaključkom. Upodobljeno ima 
rastlinsko vejo, zraven pa je žerjav, simbol dolgega življenja.  
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Slika 14: Japonski lakirani servirni pladenj, konec 19. stoletja, grad Snežnik. 
 
Drugi, prav tako ovalni pladenj (slika 15) z zvišanim okvirjem ima inventarno številko S 
789 in se nahaja na polici ob vratih salona. V dolžino meri 60 centimetrov, v širino pa 40 
centimetrov. Ima pozlačene motive v tehniki maki-e z ločjem, proti kateremu leti par gosi, 
ki simbolizira srečo, mir in zakonsko pieteto (Bjaaland-Welch 2008, 153). Gosi so v kitajski 
in japonski umetnosti pogost motiv skupaj z rastlinami (Ibid., 63). 
Glede na pladnje podobnih oblik oziroma motivov se pladnja lahko uvrsti v drugo polovico 
19. ali začetek 20. stoletja (LoveAntiquities 2019, Judy Frankel Antiques 2019). 
 
Slika 15: Japonski lakirani servirni pladenj s pozlato, konec 19. stoletja, grad Snežnik. 
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4.2.5 Japonska lakirana posodica s pokrovom 
Trebušasto oblikovana lesena posodica z rahlo izbočenim pokrovom (slika 16) z inventarno 
številko S 790 je shranjena v neorenesančni omari v 1. nadstropju gradu. V višino meri 15 
centimetrov.  
Poleg črnega laka, s katerim je prevlečena, ima na pokrovu slabo ohranjeno poslikavo v 
opečnatih barvah z motivi lotosovih cvetov, simbola čistosti in vzpona ter drobnih ptic. 
Motivi z lotosi so tudi na glavnem delu posodice, poleg cvetlic pa je še manjša ptica. 
Takšne posodice so se na Japonskem uporabljale za shranjevanje tanko zdrobljenih listov 
čaja in so bile priljubljene med 16. in 18. stoletjem (Scott et al. 1994, 30-31).  Del posodice, 
ki v tem primeru manjka, bi bil lahko še slonokoščeni pokrov, ki je služil zadrževanju čajne 
arome.  
 
Slika 16: Japonska lakirana posodica s pokrovom, 18. stoletje, grad Snežnik. 
 
3.1 MEDENINA 
Del inventarja gradu Snežnik sta tudi dva medeninasta predmeta, kadilnik in gong. Oba sta 
shranjena v stenski omari grajske jedilnice, v prostoru številka 14. 
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3.1.1 Kadilnik 
Medeninasti okrogel zaobljen kadilnik (slika 17) z inventarno številko S 768 meri 9 









Slika 17: Kadilnik, konec 19. stoletja, grad Snežnik. 
 
Na dnu ima tri luknjice, kjer so bile najverjetneje nameščene noge. Poleg je še podstavek z 
luknjicami za noge premera 9,5 centimetrov. Na sprednjem delu posode sta v plitvem reliefu 
upodobljena simetrična ornamentalno oblikovana zmaja long 龙 s tremi kremplji. Dotikata 
se z glavama, ki spominjata na slonje. Na spodnjem delu med zmajema je ornamentalni 
motiv v obliki nesmrtne gobe lingzhi 灵芝. Na drugi strani posode sta feniksa fenghuang 凤
凰, ki sta prav tako upodobljena simetrično. Feniks in zmaj kot dva izmed najpomembnejših 
mitoloških bitij sta bila pogosto upodobljena skupaj in sta predstavljala moškega oziroma 
cesarja v obliki zmaja in žensko ali cesarico v obliki feniksa (Bjaaland-Welch 2008, 167). 
Feniksa imata dekorativno oblikovano perje, ki se pojavlja na stranskih robovih in spodnjem 
delu upodobitve med njima. Nad simetričnim dekorativnim perjem med feniksoma je 
upodobljen simbolni darilni predmet ruyi, ki v dobesednem prevodu pomeni »kot želite«. 
Na straneh posode sta z žeblji pritrjena pokončna visoka ročaja z glavama feniksov, ki ju 
krasita rahlo zavita repa. Posodi pripada tudi pokrov, ki ima na robu strani upodobljene liste 
in cvetove potonike mudan 牡丹 . Med njimi so izrezljani luknjasti predeli, namenjeni 
uhajanju kadila. Na vrhu ravno zaključenega pokrova so še tri luknjice.  
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Zmaji s tremi kremplji, upodobljeni na kadilniku, najverjetneje nakazujejo na japonsko 
izdelavo. Za razliko od kitajskih s 5 ali 4 kremplji, jih imajo namreč japonski zmaji 
najpogosteje 3 (Tho 2015, 47-48). Zmaja imata glavo v obliki slonov z navzgor zavitima 
rilcema. Čeprav je slon tipičen motiv v kitajski umetnosti, se je preko budizma razširil tudi 
po preostali Vzhodni Aziji. Glava slona spominja na pagodo. Sloni so na upodobitvah hrbtih 
sicer pogosto nosili vazo, ki zaradi enakozvočnice simbolizira. Pogoste pa so bile tudi 
pagode, ki po budistični simboliki prav tako predstavljajo ugoden simbol in mir (Bjaaland-
Welch 2008, 261-262). Kadilniki kōro 香炉(slika 18) so bili na Japonskem priljubljeni 
predvsem v obdobju Meiji, ko so izdelovali tudi kadilnike z motivi slonov s pagodo na hrbtu 
(Catawiki 2019).V obdobju Meiji je namreč na Japonskem prišlo do propada samurajev in 
obrtniki, ki so prej izdelovali njihovo bojno opremo so se morali prekvalificirati. Izdelovati 
so začeli manjše dekorativne predmete različnih oblik, ki so postali priljubljeni tudi med 
zahodnimi kupci (Sly 2019). Kadilnik, ki je najverjetneje japonske izdelave, se lahko tako 
datira v obdobje Meiji, v drugo polovico 19. stoletja.  
 
Slika 18: Japonski kadilnik v obliki slona s pagodo na hrbtu, 19. stoletje, spletna stran 
dražbene hiše Catawiki. 
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3.1.2 Kitajski gong 
Medeninasti gong (slika 19) z rahlo zavihanim robom z inventarno številko ISO 1377 v 
premer meri 42 centimetrov.  
V notranjem delu je na vrhu z lakom napisano besedilo s kitajskimi pismenkami. Gre za tri 
stolpce s po šestimi pismenkami. Pismenke so slabo razvidne, zato pomena besedila, 
najverjetneje gre za kakšno starodavno pesem, ni mogoče razbrati.  Poleg omenjenega 
besedila se večje pismenke pojavljajo tudi v krogu. V smeri urinega kazalca je prva 
upodobljena pismenka hong 洪, naslednja je pismenka da大, nato še dve neprepoznavni 
pismenki. V osrednjem delu gonga so trije stolpci s po šestimi pismenkami v vsakem. Izmed 
navedenih pismenk je v prvem stolpcu iz desne strani od zgoraj navzdol prepoznati pismenke 
bai 百，mian 免 in ge 各. V drugem stolpcu so prepoznavne pismenke jia 加，gong 工，
shui水，zhen真 in wen 温, v tretjem pa so pismenke su穌，yu喻，hong 洪 in da大. Gong 
ima na vrhu dve luknjici, skozi kateri gre vrvica in je imel torej določeno mesto, kjer je bil 
obešen.  
V 19. stoletju je postal gong v Veliki Britaniji eden izmed statusnih simbolov, ki so si jih 
lahko privoščila le najbogatejša viktorijanska gospodinjstva (Latham 2018). Začeli so jih 
uporabljati tudi za klicanje k raznim dogodkom, kot so banketi in kosila, uporabljali pa so 
jih tudi za bujenje (Ibid.). Uporaba gongov v tovrstne namene se je v 20. stoletju razširila 
tudi med aristokracijo po preostali Zahodni Evropi. Pri gongu gre za tako imenovani »gong 
za kosilo«, ki ga je imela plemiška družina za klicanje na kosilo ali večerjo.  
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Slika 19: Gong, konec 19. ali začetek 20. stoletja, grad Snežnik. 
 
4.4 TEKSTIL 
Med opremo z vzhodnoazijsko motiviko se na gradu uvrščajo trije predmeti, katerih večinski 
material sestavlja tekstil, to sta dva paravana in preproga.  
4.4.1 Japonska paravana 
Štirikrilna paravana se nahajata v drugem nadstropju gradu v prostoru številka 22. Paravana 
z lesenim lakiranim ogrodjem sta prevlečena s črno svilo, na kateri so motivi, izvezeni iz 
srebrnih nitk.  
Štirikrilni paravan (slika 20) z inventarno številko S 305 se nahaja ob severni steni prostora. 
Meri 137 centimetrov višino, vsaka stranica pa ima dolžino 40 centimetrov.  
Na levem zunanjem krilu ima izvezenega fazana. Pod njim sta dva kobilarja. Na krilu so 
med pticami izvezene še veje in listi. Na levem notranjem krilu je par gosi, od katerih je ena 
upodobljena pri tleh, druga pa se spušča v letu. Na desnem notranjem krilu je med dvema 
pticama upodobljen žerjav v letu. Žerjav simbolizira družbeni status in dolgo življenje 
(Bjaaland-Welch 2008, 141). Desno zunanje krilo ima zopet izvezena fazana, eden je 
upodobljen med letom, drugi pa je pri tleh. Levo zunanje in notranje krilo krasijo listi in 
cvetovi potonik, na desnem zunanjem krilu pa so lotosovi listi in cvetovi, ki simbolizirajo 
čistost in vzpon po družbeni lestvici. Na zgornjem notranjem okvirju sprednjega dela 
paravana se na vrhu trikrat ponovi črna lakirana oznaka 1273 skupaj z znakom ptice, pri 
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čemer gre lahko za inventarno število lastnikov ali serijsko številko predmeta. Hrbtni del 
paravana krasijo ponavljajoči se vzorci s pahljačami, na katerih so drobni cvetovi, ter metulji.  
 
Slika 20: Japonski štirikrilni paravan ob severni steni, okrog 1900, grad Snežnik. 
 
Japonski štirikrilni paravan (slika 21) z inventarno številko S 306, ki se nahaja ob umivalnem 
kotičku prostora v višino meri 170 centimetrov, dolžina vsakega krila pa je 55 centimetrov.  
Na levem zunanjem krilu je izvezen par fazanov s tremi pticami nad in dvema pod njima. 
Krilo krasijo še češnjeve veje s cvetovi. Na levem notranjem krilu sta v letu upodobljena 
žerjava, nad katerima letijo tri ptice, pod njima pa plava par rac, ki simbolizira mir, blaginjo 
in srečen zakon (Bjaaland-Welch 2008, 147). Na desnem notranjem krilu letita dve gosi, nad 
katerima sta dve ptici, tri pa so še spodaj. Na obeh krilih so med pticami izvezene veje z 
borovci. Na desnem zunanjem krilu paravana sta zopet fazana, nad katerima letijo tri ptice, 
poleg pa so zopet češnjeve veje s cvetovi. Na vseh štirih kotih robov paravana je kovano 
okovje, v katerem sta na vsakem okovju upodobljena po dva žerjava, vmes pa so oblakasti 
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ornamenti. Hrbtna stran paravana ima na celotni površini cvetlične motive, ki spominjajo na 
krizanteme.  
Japonski paravani so bili priljubljen okras v domovih premožnejših. Po odprtju Japonske 
svetu v sredini 19. stoletja se je povečala izdelava svilenih izdelkov, med katerimi so 
prevladovali tudi paravani. Namenjeni so bili izvozu na zahodni trg, kjer so se zelo dobro 
prodajali predvsem med leti 1880 in 1910 s središčem izdelave v Kyotu, običajno pa niso 
nosili znaka izdelovalca (McDermott 2010, 37-38). Obravnavana paravana se zato lahko 
datira v čas okrog leta 1900. 
 
Slika 21: Japonski štirikrilni paravan ob umivalnem kotičku, okrog 1900, grad Snežnik. 
 
4.4.2 Kitajska preproga 
Kitajska preproga (slika 22) meri 340 centimetrov v dolžino in 295 centimetrov v širino in 
se nahaja v depoju v 3. nadstropju gradu. 
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Slika 22: Kitajska preproga, konec 19. ali začetek 20. stoletja, grad Snežnik. 
 
Rob preproge ima ponavljajoči se preplet v obliki podobe svastike, wan 卍, ki na preprogah 
lahko predstavlja obliko grškega geometrijskega meandra. Na Kitajskem je svastika simbol 
za srečo, v okviru roba preproge pa njen preplet pomeni željo po »sto tisočih srečah.« Beseda 
wan je namreč tudi enakozvočnica besedi deset tisoč (Ford 1981, 249). Preplet svastik na 
robovih kitajskih preprog je eden najpogostejših ornamentalnih motivov. V sredini preproge 
se nahaja pismenka shou 寿 v okrogli obliki, okrog pa je v obliki kvadrata ornamentalen 
preplet. Okrog prepleta se v osrednjem delu polja izmenjujejo okrogle in podaljšane različice 
pismenke shou. Pismenka shou je eden najbolj priljubljenih motivov v kitajski umetnosti. 
Predstavlja dolgo življenje, ki je prvi pogoj za človekovo srečo. Zato je omenjena pismenka 
obenem lahko tudi simbol za srečo. Motiv svastike wan v kombinaciji s pismenko shou 寿
pomeni deset tisoč let življenja (Park 1972, 15). Glede na preproge s podobno motiviko, 
razporeditvijo motivov in barvnim izborom, ki so na voljo na spletnih straneh dražbenih hiš, 
kot sta Christie's in Decaso, se preproga lahko datira v konec 19. ali v začetek 20. stoletja 
(Christie's 2019, Decaso 2019). Preproge s simetričnimi vzorci in z medaljoni v osrednjem 
polju so v prvih desetletjih 20. stoletja izdelovali v Pekingu, od koder so jih uvažali na 
zahodni trg. Najpogostejše barve tovrstnih preprog so bile modra, rjava in barva slonovine 
(Wieser 2019). Ker se je takrat povečala potreba po izvozu tovrstnih preprog na Zahod, je 
možno, da je bila preproga na Kitajskem narejena za zahodni trg. 
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5 ČASOVNA IN PROSTORSKA UMESTITEV PREDMETOV 
Večina predmetov je umeščena v 19. stoletje, nekateri med njimi pa celo v 17. stoletje.  
V 17. stoletje lahko na primer glede na stilno analizo in primerjavo z ostalimi predmeti iz 
literature in spletnih virov umestimo kitajsko porcelanasto vazo in kabinetno omarico. Na 
grad sta verjetno prispela kot dekoracija prostorov, ko tovrstni predmeti po koncu rokokoja 
v Nemčiji na dvoru plemiške družine niso bili več v modi. 
Kabinetne omarice tako imenovanega slikovitega stila so bile med evropsko aristokracijo 
priljubljene v dvajsetih letih 17. stoletja (Ibid.). V časovnem razponu med 1630 in 1670 sta 
kupovanje in priljubljenost omaric upadla, pomemben del notranje opreme domov 
aristokratov pa so zopet zasedle konec stoletja in to se je nadaljevalo še v 18. stoletje (Impey 
1977, 113). Zanimanje za tovrstne predmete je dokončno upadlo konec 18. stoletja. Običajno 
so bile dvignjene na okrasnih podstavkih evropske izdelave. Na njih je bil pogosto postavljen 
tudi vzhodnoazijski porcelan, v predalih omaric pa so se ne redko kdaj skrivali drobni 
orientalski predmeti in druge kuriozitete, ki so vzbujale zanimanje takratnega plemstva 
(Bincsik 2008, 219). V Nemčiji so bile kabinetne omarice najbolj priljubljene okrog leta 
1700 (Impey 2005, 307). Pomembno nemško mesto, kjer se je ohranilo veliko število 
vzhodnoazijskih predmetov, ki so bili del plemiških zbirk, je bil tudi Dresden (Ibid.). Lastnik 
velikega števila lakiranih predmetov je bil saški kralj Avgust II. Močni (1670-1733). Znano 
je, da ni imel neposredne povezave z vzhodnoazijskim trgom in se je zato opiral na trgovske 
posrednike, ki so ga s predmeti oskrbovali preko Amsterdama, ki je bil znano trgovsko 
središče tistega časa (Ibid., 307-308). Poleg tega je veliko sodeloval tudi z dresdenskim 
lakirnim mojstrom Martinom Schnellom (1660-1740), katerega delovanje sovpada z 
vladanjem Avgusta II. Močnega. Schnell je bil imitator laka, ki se je specializiral za rdečo 
barvo, uporabljal pa je tudi črn, moder in zelen lak (Ibid., 341). Po raziskavah dr. Maje Lozar 
Štamcar (2019, 16) delavnici Martina Schnella ali njegovega naslednika Christiana Reinova 
(1685-1759) pripada tudi podstavek kabinetne omarice z gradu Snežnik. Podstavek je z zlato 
barvo poslikan na lakiranem lesu in mavcu. Lakirani premaz je pridelan iz drevesa 
sredozemskega izvora Tetraclinis articulata. Podstavek se zato lahko datira v začetek 18. 
stoletja, medtem ko je potrebno izvor in datacijo kabinetne omarice iskati v povezavi s 
takratnim dresdenskim plemstvom.  
Pri porcelanasti vazi gre ravno za čas prehoda med Ming in Qing (Christie's 2019).V tem 
obdobju je zaradi politično nemirnih časov prišlo do zatona cesarskih delavnic za 
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izdelovanje keramike v kraju Jingdezhen 景德镇.Uveljavljati so se začele delavnice, ki so 
bile v zasebni lasti, šlo je predvsem za družinska podjetja (Wen-Chin 1988, 141).  V tem 
času je tudi zelo cvetel trg z Nizozemsko. Večina porcelanastih izdelkov je bila na Kitajskem 
za evropski trg narejena po evropskem okusu s kitajskimi motivi. Na Kitajskem izdelan 
porcelan so pogosto krasile modre poslikave s figuralnimi motivi, pokrajinami s skalovjem 
in gorami, oblaki in listi rastlin (Nilsson 2019). V sredini 17. stoletja je bila imela pri izvozu 
na evropski trg vodilno vlogo nizozemska Vzhodnoindijska družba z glavnim pristaniščem 
v provinci Fujian, preko katere se je porcelan za premožne odjemalce širil naprej po 
evropskem trgu. V sredini 17. stoletja so Nizozemci v Evropo pripeljali okrog 3 milijone 
kosov porcelana (Wen-Chin 1988, 150-151). Glede na to, da je bilo med evropskim 
plemstvom zelo priljubljeno zbiranje porcelanastih izdelkov, se lahko predvideva, da je tudi 
družina Schönburg-Waldenburg veliko zbirala tovrstne izdelke. V okviru celotnega popisa 
vseh keramičnih predmetov na gradu Snežnik je bilo ugotovljeno, da keramika na gradu 
obsega 413 kosov. Izmed njih jih je večina sicer datirana v drugo polovico 19. stoletja, ko je 
imela grad v lasti zadnja plemiška družina (Štular 2000, 102). To jasno kaže na zanimanje 
te družine do keramike. Med grajskimi predmeti je med drugim na primer tudi precej kosov 
porcelana iz Meissena (Ibid., 106), kjer je bila leta 1710 ustanovljena prva evropska tovarna 
porcelana (Kos 2009, 129).  
Iz 18. stoletja je japonska posodica s pokrovom, ki se je uporabljala za shranjevanje čaja.  
V 19. stoletje se umeščajo poklopna mizica, škatlica, oba paravana, pladnja, porcelanasta 
posodica in preproga. Predvsem v drugi polovici 19. stoletja, ko so se pričele svetovne 
razstave, v sklopu katerih so bili Evropejcem predstavljeni tudi predmeti iz različnih držav, 
se je ponovno obudilo zanimanje za vzhodnoazijske, predvsem japonske predmete, ki je 
trajalo tudi v začetek 20. stoletja. Pod vplivom svetovnih razstav so postali priljubljeni 
predvsem japonski keramični izdelki tipa satsuma. Tovrstna keramika je bila leta 1871 v 
Evropi namreč prvič na ogled na svetovni razstavi v Parizu, kjer je požela velik uspeh in 
postala priljubljena med evropskimi trgovci in zbiratelji (Lawrence 2011, 15-16). V sklopu 
svetovnih razstav je v letih 1862, 1876, 1878 in 1889 začela razstavljati tudi Japonska in 
kupci so se začeli vedno bolj zanimati tudi za japonske predmete (Kozamernik 2014, 35). 
Možno je, da je na grad Snežnik prišla preko zadnje plemiške družine, ki jo je kupila na 
katerem izmed zahodnoevropskih trgov. 
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Okrog leta 1800 so v modo prišli novi tipi pohištva, izdelanega v Vzhodni Aziji, ki so bili 
na trgu še v naslednjih desetletjih 19. stoletja. Ena izmed njih je bila tudi nova oblika mize 
z nagibajočim se vrhnjim delom (Impey 2005, 209).  
Mizico so  v drugi polovici 19. ali začetku 20. stoletja na grad pripeljali zadnji lastniki, saj 
je pod njo označba s številko 16, ki se sklada s prostorom, v katerem se nahaja. Že od začetka 
je bila torej namenjena postavitvi v ženskem salonu. Gre za čajno mizico, ki so postale v 
Evropi v najrazličnejših oblikah modne v drugi četrtini 18. stoletja. Takrat se je na domovih 
premožnejših uveljavilo pitje čaja, priljubljene pa so ostale še naprej v 19. stoletju, ko jih je 
bilo na trgu na pretek. Greza praktični predmet, ki so ga lahko prislonili ob steno, ko ga niso 
več potrebovali (Forrest 1997, 58). Verjetno gre za predmet, ki je bil na Japonskem izdelan 
za evropski trg. 
Predmeti, datirani v čas okrog leta 1900, so bili na grad najverjetneje prineseni v času, ko je 
bil lastnik gradu Hermann, ki se je zgledoval po takratni modi med evropskim plemstvom. 
Prav gotovo skozi ves čas pomembno vlogo igral tudi sam Dresden, ki je bil v vseh 
omenjenih stoletjih zelo pomembno umetnostno središče ter prostor, kjer so številni plemiči 
in vladarji zbirali različne kuriozitete, zaradi tega pa je imel tudi dobro razvito trgovino z 
vzhodnoazijskimi predmeti.  
Po letu 1693, ko je nizozemska Vzhodnoindijska družba uradno prenehala s poslovanjem, 
se je preko Kantona nadaljevala zasebna trgovina z japonskim lakom. Na evropskem trgu so 
postali priljubljeni predvsem manjši predmeti, kot so pladnji in škatlice. Plemiči so jih 
uporabljali predvsem za tobak, v njih pa so shranjevali tudi kozmetične pripomočke in obliže 
(Bincsik 2008, 220). Škatlice, okrašene s pozlato v tehniki papier mache, ki imajo svoj izvor 
najverjetneje v škatlicah za shranjevanje kadil, so se tudi v 19. stoletju najpogosteje 
uporabljale za shranjevanje tobaka, katerega uporaba je bila v tistem času zelo priljubljena. 
Kljub temu so bili mali lakirani predmeti večinoma dekorativne narave. Od leta 1870 dalje 
so bili priljubljeni kot kuriozitete v sobah, opremljenih v japonskem stilu ali dekorativni 
predmeti v salonih (Ibid., 223). Na gradu Snežnik je imel kot reprezentativni prostor svoj 
salon tudi princ Hermann. Možno je, da je imel v svojih prostorih razstavljene tudi drobne 
lakirane predmete, kot je škatlica s pozlačenimi menihi. 
Tipološko zelo podoben paravan, datiran v obdobje Meiji okrog leta 1900, je fotografiran v 
enem izmed nemških gradov iz 2. polovice 19. ali začetka 20. stoletja (slika 23) (Catawiki 
2019). 
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Slika 23: Paravan z nemškega gradu v 2. polovici 19. sli začetku 20. stoletja. 
 
 Glede na to, da je tudi družina Schönburg-Waldenburg prihajala iz Nemčije in je imela grad 
Snežnik v lasti ravno na prelomu omenjenih stoletij, se lahko predvideva, da so se zgledovali 
po drugih dvorcih v Nemčiji in Zahodni Evropi, kjer so si premožni svoja stanovanja uredili 
tudi s pomočjo vzhodnoazijskih predmetov, kot so bili paravani. Na gradu Snežnik so jih 
uporabljali v umivalnih kotičkih prostorov, služili pa so tudi kot okras, ki je odražal takratno 
modo zbiranja japonskih predmetov. Paravani so bili v takratni Evropi pogosto na ogled na 
svetovnih sejmih, ob pomembnih priložnostih pa so jih Japonci podarjali tudi kot 
diplomatska darila (McDermott 2010, 38). Kljub temu, da je bil tudi Hermann po poklicu 
diplomat in bi zato lahko paravani na grad prišli tudi na takšen način, viri, ki bi kakorkoli 
potrjevali Hermannove službene povezave z Japonsko, ne obstajajo. V drugo polovico 19. 
stoletja se uvršča tudi kadilnik. Glede na zmaje s 3 kremplji, bi bilo potrebno tudi izvor 
kadilnika iskati na Japonskem.  
V začetek 20. stoletja se uvrščata gong in preproga. Glede na to, da je bila uporaba gonga za 
klicanje na kosilo med aristokracijo v Evropi razširjena od 2. polovice 19. stoletja dalje, 
gonge pa so začeli v Evropo uvažati predvsem po boksarski vstaji, se gong na gradu Snežnik 
lahko datira v začetek 20. stoletja. Na gradu so gong verjetno uporabljali za klicanje članov 
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plemiške družine in njihovih gostov na kosilo in večerjo. Gong je s podstavkom, ki ni 
ohranjen, najverjetneje stal ob vznožju glavnega grajskega stopnišča. V viktorijanskem in 
edvardijanskem obdobju so imeli v Angliji gonge namreč v enake namene postavljene na 
hodnikih domovanj premožnejših (Chatelaine's Antiques 2019). Glede na to, da se je 
Hermann službeno večkrat mudil v Angliji, bi bilo tako verjetno, da je gong in njegovo 
uporabo iz Anglije prinesel prav on. Preproga je bila glede na slog verjetno izdelana v 
Pekingu, ki je okrog leta 1900 postal pomembno središče izdelave preprog na Kitajskem. 
Takrat se je proizvodnja preprog namreč povečala in do sredine 30. let 20. stoletja so jih 
izvažali v Evropo in ZDA (Wiesser 2019). 
Kot možnost pa je potrebno dopustiti tudi, da je kateri izmed obravnavanih predmetov svoj 
prostor na gradu dobil po koncu druge svetovne vojne, ko so grad uporabljali tovariši 
Izvršnega Sveta.  
Glede na ugotovitve v okviru analize predmetov je očitno, da zadnji lastniki gradu Snežnik 
niso imeli neposrednega stika z Vzhodno Azijo. Do predmetov so prihajali posredno v 
okviru takratne percepcije o Vzhodni Aziji in predmetih iz omenjenega območja, kar je 
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6 ZAKLJUČEK 
Diplomska naloga je obravnavala predmete vzhodnoazijskega izvora, ki se nahajajo na gradu 
Snežnik. Gre za 13 predmetov, izmed katerih sta dva porcelanasta, šest lakiranih, dva 
medeninasta in trije tkani. Večina predmetov je bila v Vzhodni Aziji verjetno narejena 
namenoma za zahodni trg. V času med drugo polovico 19. in prvo polovico 20. stoletja je 
grad kot letno rezidenco uporabljala nemška plemiška družina Schönburg-Waldenburg s 
knezom Jurijem in njegovim naslednikom, sinom Hermannom kot lastnikoma gradu. Glede 
na stilno analizo in primerjavo lahko predmete datiramo v čas med sredino 17. in prvo 
polovico 20. stoletja. Tako kot ostalo evropsko plemstvo, se je tudi družina Schönburg-
Waldenburg navduševala nad vzhodnoazijskimi predmeti. Tovrstni predmeti so predvsem v 
obdobju rokokoja začeli preplavljati evropske dvore in domovanja višjih slojev. V 18. 
stoletju je bilo med evropskim plemstvom najbolj priljubljeno zbiranje lakiranih predmetov, 
oboževali pa so tudi kitajski porcelan. Navdušenje nad vzhodnimi predmeti se je nadaljevalo 
tudi v 19. in prvo polovico 20. stoletja, ko so grad opremili zadnji lastniki. 
Predmeti so bili prvič deležni podrobnejše obravnave, kjer pa gre za izhodiščno točko za 
nadaljnje raziskovanje. V nadaljnjih raziskovanjih bi se bilo namreč potrebno posvetiti 
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7 POVZETEK 
Tema pričujočega diplomskega dela so vzhodnoazijski predmeti, ki so del zbirke muzeja 
grad Snežnik. Gre za 13 predmetov, ki izhajajo iz območja Vzhodne Azije. Cilj diplomskega 
dela je analiza predmetov s popisom, opisom, datacijo in določitvijo kraja nastanka 
predmetov. Predmeti so del interierja iz časa zadnje družine Schönburg-Waldenburg, ki je 
imela grad v lasti med leti 1853 in 1946. Predmeti še niso bili deležni podrobnejše obravnave 
in so posebnost na tem podeželskem počitniškem dvorcu tako v Loški dolini kot tudi v širši 
okolici.  
  
Jedro diplomskega dela je razdeljeno na štiri poglavja. Prvo poglavje govori o stikih med 
Vzhodno Azijo in Evropo ter začetki trgovine z vzhodnoazijskimi predmeti med 
omenjenima območjema. Kot posledica vzpostavitve trgovskih povezav se je med 
evropskim plemstvom začelo navdušenje nad zbiranjem vzhodnoazijskih predmetov, kjer je 
poudarek na zbiranju omenjenih predmetov na dvorih. 
V drugem poglavju je na splošno predstavljen grad Snežnik ter vzhodnoazijski predmeti z 
njihovo ambientalno ureditvijo po grajskih prostorih. Temu sledi podpoglavje o zadnjih 
lastnikih gradu, na koncu pa je opisan še grajski inventar v povezavi z obravnavanimi 
predmeti.  
V tretjem poglavju so predmeti opisani in datirani. Analiza vsakega predmeta se začne z 
navedbo mer in opisi predmetov glede materialov, barv, motivov in napisov, če jih predmeti 
vsebujejo. Vsakemu opisu sledi datiranje posameznega predmeta, ki je določeno na podlagi 
primerjave s podobnimi predmeti iz literature in spleta. 
 
Tretje poglavje je razdeljeno glede na materiale, iz katerih so predmeti izdelani. Najprej je 
obravnavana keramika s kitajsko porcelanasto vazo iz sredine 17. stoletja in posodico tipa 
satsuma iz druge polovice 19. stoletja. Drugo podpoglavje govori o lakiranih predmetih, 
katerih provenienco je treba iskati na Japonskem. To so kabinetna omarica iz sredine 17. 
stoletja, posodica s pokrovom iz 18. stoletja, skrinjica iz okrog leta 1900, mizica iz druge 
polovice 19. stoletja in servirna pladnja iz konca 19. stoletja. V tretjem podpoglavju sta 
obravnavana kitajski medeninasti gong iz začetka 20. stoletja in kadilnik. Kadilnik je iz 
druge polovice 19. stoletja in verjetno izhaja iz Japonske. V četrtem podpoglavju o tekstilnih 
izdelkih so obravnavani kitajska preproga iz konca 19. ali začetka 20. stoletja in dva 
japonska vezena paravana, ki sta datirana okrog leta 1900.  
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V zadnjem poglavju so predstavljene zgodovinske in krajevne okoliščine v povezavi s 
posameznim predmetom.  
  
Predmeti so datirani v obdobje med sredino 17. in prvo polovico 20. stoletja.  
 
Plemstvo, ki se je navduševalo nad vzhodnoazijskimi predmeti, jih je zbiralo kot simbol 
ugleda in moči. Vzhodnoazijske predmete so na evropski trg uvažale predvsem pomorske 
družbe, kot na primer Nizozemska vzhodnoindijska družba. Priljubljeni so bili tudi v Dresdnu, 
ki je bil pomembno umetnostno in kulturno središče. Iz okolice Dresdna je izhajala tudi 
zadnja plemiška družina Schönburg-Waldenburg, katere last so bili tudi predmeti, ki so v 
diplomskem delu deležni analize. 
  
Predmeti so zelo pomembni tako za območje, v katerem se nahajajo, kot tudi za celotno 
slovensko ozemlje, saj je preučevanje tovrstnih predmetov zelo pomembno zaradi 
odkrivanja povezav med Vzhodno Azijo in Slovenijo ter tudi Evropo nasploh, ker pričajo o 



















1853 年到 1946 年拥有这座城堡的最后一个家族 Schönburg-Waldenburg 所拥有。这些藏
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PRILOGA 1: GLOSAR TERMINOLOŠKIH IZRAZOV 
Kitajski izraz Pinyin z diakritičnimi znaki Slovenski izraz 
罐 guàn posoda tipa guan  
娃娃 wáwa otrok 
如意 rúyì v skladu z vašimi željami 
龙 lóng zmaj 
灵芝 língzhī nesmrtna goba 


































gong tipa luo 
sto 
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PRILOGA 2: TABELE Z ANALIZO PREDMETOV 
Zbirka: Grad Snežnik 
















Bela porcelanasta vaza z 
modro glazuro polmera 35 
cm v višino meri 45 cm. V 
zgornjem delu se ji razširijo 
ramena. Loncu manjka dno, 
poleg pa je še v fragmentih 
ohranjen pokrov. 
Na loncu je figuralna motivika z motivom Sto 
otrok ali wawa 娃娃. 
Identifikacija 
zapisov 
Kit./Jap.: Transkripcija: Prevod: 




Vrednost 4000-6000 eur 
Fotografija 
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Opombe 
Vazi pripada tudi pokrov, ki pa je ohranjen le v fragmentih.  
 
Zbirka: Grad Snežnik 















Lesena okrogla poklopna 
trinožna mizica s 
premerom 53 cm in 
višino 73 cm na zavitih 
nogah. Prevlečena je z 
lakom. 
Motiv gore Fuji, hiške na kolih, veje 
Identifikacija 
zapisov 
Kit./Jap.: Transkripcija: Prevod: 
Datacija Prva polovica 19. stoletja 
Namen in 
uporaba 
Dekoracija, čajna mizica 
Vrednost  





Zbirka: Grad Snežnik 
Lokacija: Grad Snežnik 
Inventarna številka S 305 
Poimenovanje 
predmeta 
Slo.: paravan Kit./Jap.: jap. byobu 屏風,kit. 
pingfeng 屏风  





Štirikrilni leseni paravan s 
svilnato vezenino v višino meri 
170 cm, dolžina posameznega 
krila pa je 55 cm. 
Vezeni motivi fazanov, 
žerjavov, rac, drobnih ptic in 
gosi ter vej. 
Identifikacijazapisov Kit./Jap.: Transkripcija: Prevod: 
Datacija Okrog 1900  
Namen in uporaba Dekoracija, pregradna stena 
Vrednost 2000 eur 






Zbirka: Grad Snežnik 






Slo.: kabinetna omarica Kit./Jap.: chugui 橱柜 





Lakirana kabinetna omarica z 
dvokrilnimi vrati meri 146 cm v 
dolžino, 91 cm v širino in 50 cm v 
višino. Stoji na podstavku evropske 
izdelave. Na površju so pozlačeni 
motivi v tehniki maki-e. 
Na zunanji strani krila sta 
petelin in kokoš ter ptici z 
vejo. V notranjosti krila je 
ločje s piščančkoma. V 
notranjosti je deset predalov 
z motivi pokrajine z grički, 
pagodami, hiškami na kolih 
in pticami v letu. 
Identifikacija 
zapisov 
Kit./Jap.: Transkripcija: Prevod: 
Datacija Okrog 1650 
Namen in 
uporaba 
Dekoracija, shranjevanje kuriozitet 
Vrednost  






Zbirka: Grad Snežnik 






Slo.: skrinjica Kit./Jap.: he 盒 






Črna lakirana lesena skrinjica s ključavnico in 
pozlačenimi motivi z merami 22 cm v višino, 
22 cm v dolžino in 12 cm v širino. 
Na skrinjici so na 
vseh štirih stranicah 
upodobljeni menihi 





Kit./Jap.: Transkripcija: Prevod: 
Datacija Okrog 1900 
Namen in 
uporaba 
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Zbirka: Grad Snežnik 






Slo.: servirni pladenj Kit./Jap.: tuopan 托盘 





Črni lakirani lesen pladenj meri 60 cm v 
dolžino in 40 cm v širino.  
Pozlačeni motiv gosi 
v letu med ločjem. 
Identifikacija 
zapisov 
Kit./Jap.: Transkripcija: Prevod: 
Datacija Konec 19. stoletja 
Namen in 
uporaba 






Zbirka: Grad Snežnik 






Slo.: servirna pladenj Kit./Jap.: 
tuopan 托
盘 











Črni lakirani lessen pladenj meri 52 cm v dolžino in 38 cm 








Kit./Jap.: Transkripcija: Prevod: 
Datacija Konec 19. stoletja 
Namen in 
uporaba 






Zbirka: Grad Snežnik 






Slo.: Posodica Kit./Jap.: daigai 











Trebušasto oblikovana lesena lakirana posodica s 








Kit./Jap.: Transkripcija: Prevod: 
Datacija 18. stoletje 
Namen in 
uporaba 






Zbirka: Grad Snežnik 
Lokacija: Grad Snežnik 
Inventarna številka S 637 
Poimenovanje 
predmeta 
Slo.: Posodica Kit./Jap.: 
taowan 陶碗 





Trebušasto in valovito oblikovana keramična 
posodica z razpokano glazuro in emajlnimi 
barvami ter pozlato meri 7 cm v višino, 12 cm v 









Kit./Jap.: Transkripcija: Prevod: 
Datacija Druga polovica 19. stoletja 






Zbirka: Grad Snežnik 
Lokacija: Grad Snežnik 
Inventarna številka S 766/ISO-1377 
Poimenovanje 
predmeta 
Slo.: gong Kit./Jap.:luo 锣 





Okrogel medeninasti gong z 
rahlo  zavihanim robom v 
premer meri 42 cm.  
V notranjosti ima v sredini tri 
stolpce s pošestimi pismenkami, 








Transkripcija: hong, da 
 
Bai, mian, ge,  
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Datacija Začetek 20. stoletja 






Zbirka: Grad Snežnik 






Slo.: Kadilnik Kit./Jap.: kit. xianglu 香炉, 
jap. kōro 香炉 





Okrogel medeninasti gorilnik meri 
14,5 cm v višino, premer pa ima 9 
cm. Poleg je podstavek premera 9,5 
cm. 
Na ročajih feniksa, na 
glavnem delu spredaj in 
zadaj par zmajev s tremi 
kremplji in glavama s 
slonjima rilcema, med njima 
simbolni darilni predmet 
ruyi. Na vrhu so luknjice za 
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Predmetu manjkajo nožice. 
 
Zbirka: Grad Snežnik 


















Svetlo rjava preproga meri 340 cm v dolžino in 
295 cm v širino. Na glavnem polju in robovih 

























Zbirka: Grad Snežnik 
Lokacija: Grad Snežnik 
Inventarna številka S 306 
Poimenovanje 
predmeta 
Slo.: Paravan Kit./Jap.: jap. byobu 屏風,kit. 
pingfeng 屏风 





Štirikrilni leseni zaslon s 
svilnato vezenino v višino meri 
137 cm, dolžina posameznega 
krila pa je 40 cm. 
Vezeni motivi fazanov, 
kobilarjev, gosi, žerjavov on 
potonik.  










Datacija Okrog 1900 
Namen in uporaba Dekoracija, pregradna stena 
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